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jesús figueras i iové
1. ALCOVER A CAVALL ENTRE EL PLA
l LA MUNTANYA
La vila dAicover està situada a lAlt
Camp, al peu mateix de Ies muntanyes
de Prades, mlrant al mar. Les quatre mil
sis-centes vint-i-tres hectàrees del seu
terme es repartejxen gairebé, meitat per
meitat, entre la muntanya ,i el pla.
La part muntanyosa ha estat treballa-
da, per tal de salvar ei desnivell, mit-
jançant marges. Daquesta manera sha
actuat contra la força erosiva de laigua
¡ sha pogut aprofitar la terra per a fina-
litats agr(coles. La part plana i les vo-
res dels corrents daigua (bàsicament
el rlu Glorleta l el Francolí i en menor
grau els barrancs que solquen ei terme)
on shan format terrasses fluvlals, molt
fòrtils, són eprofltades per a la produccló
agr(cola.
El clima és mediterrani, perqué està abo-
cat a la plana per la protecció de les
lnfluòncies continentals que 11 pro.porclo-
na la serralada pre-litoral.
La temperatura mltjana és de 1580
graus.
Els vents més importants són el mes-
tral o serò que pot assolir la velocitat
de 70-118 Km/h. l la marinada que bufa
tot lany durant el dia a uns 10 Km/h.
Referent a la pluviositat, a lAlt Camp
cauen de 500-550 l./m. 2. Les estacio.ns
més plujoses són Ia tardor i la primavera,
encara que es constaten moltes irregula-
ritats.
Els corrents fluvials són pobres, propi
del régim mediterrani, amb moltes varia-
cions de cabal. El riu Francolí porta
de 44 a 71 millons de m. 3 lany. Quant
al riu Glorieta l el barranc de la font
Major només tenim dades del cabal
daigua aprofitada per motius agrícoles
(86 l./s. ¡ 26 l./s., respectivament).
2. EL POBLAMENT
Amb una poblacló de 3.300 h. i escaig
(cens de 1970) té tot un historlal de la
població molt dens.
Des del 1857 tlns al 1970, levolució
és la següent:
De 3.230 el 1857 passa a 3.360 el 1860
que és el punt àlgid del .poblament. A
partir daquest any sinicia una davallada
que culmina a flnals de segie amb 1.920
habltants. Això ve determinat .per: la cri-
si agrícola, exempliflcada per la plaga
de la fii-loxera I la destruccló de les
vinyes que era un dels cuitlus més ex-
tensos de la vlla.
La orisl lndustrial: en el tombant de
segle, ia lndústria paperera, sltuada a
la riba del riu Glorieta, estava comple-
tament aturada perquò no shavien re-
novat les técniques de producció. Se-
gons J. M. Madurell J Marimon: Lany
1897, a la vora del riu Glorieta, hi havia
deu fàbriques de paper, totes elles mo-
gudes pel seu corrent, a conseqüòncia,
però, de ,
 la crlsi daquella indústria, la
majoria estaven parades. (1) l encara
1845: la introduc.ció del .paper elabo-
rat .pel procediment mecànic a Girona
i Ei Catllar no trobà en la lndústria pa-
rerera ni la disposició ni les possibilitats
necessàries que aquelia adaptació reque-
ria.	 (2)
A més hi j .ugà un paper decisiu la
guerra de Cuba ¡ les seve.s conseqüòn-
cies nefastes per a ieconomia.
Sinicià ràpidament un augment de-
mogràflc que es reflecteix en els quasi
2.900 habita.nts el 1920, per davallar
a!tra vegada: any 1950, 2.450 habitants.
Dençà daqueli any fins ai 70 laugment
torna a ser aocelerat; del 70 fins ara la
població es manté estacionària.
Lascens de la pob!ació de lany 1950
a 1970 ve determinada majoritàriament
per la immlgració tant interna com ex-
terna (lntema: la pob!ació que deixa els
.pobiets de la Serra de Prades i ve a
Alcover; externa: la provinent daltres
zones de lEstat: Andalusia i Extrema-
durs, bàslcament).
Lany 1970 hi ha 1.391 immigrants,
el 40 % dels qua!s són del principat i
el 60 % de la resta de lEstat.
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Cal constatar que els nouvinguts cas-
teilano-parlants han fet un procés molt
curiós dintegració geogràfica: moites fa-
mFlies primer shan situat als masos
del terme trebaliant en la pagesia i des-
prés han passat a habitar el casc an-
tic de Ia vila. Paral-lelament els alco-
verencs deixen les cases pairals i se
sltuen fora del casc: Cases noves, car-
retera de Reus, Passeig de lEstació...
3. LA POBLACIO ACTIVA
La poblacló activa representa el 365%
de la total. En xifres absolutes són unes
1.228 persones, de les quals el 34 %
es dedlquen a lagricultura; el 46 % a
la lndústria l el 20 % als serveis.
Es interessant de veure com Alcover,
sltuat en un medi rural, té una població
industrial superior a lagrícola. Aquest
factor és determinat per la capacitat
dabsorcló que exercix sobre el poble
els complexos lndustrials de la comarca
—sobretot Valls i després les altres dues
capltals—; encara que el factor deter-
minant és la indústria enclavada a Alco-
ver. lndústria de petites dimensions, he-
reva de la tradició manufacturera dAl-
cover des de temps immemorials.
3. 1. LAGRICULTURA
Com ja ho hem dit abans, el terme
municipal dAlcover es departeix meitat
per meitat entre la muntanya i el pla.
Segons la situació geogràiïca i la qua-
litat de les terres sobserven diferents
tipus de cultius: lintensiu e trobem
als horts de la vora del poble. Són molt
parcel-ats i es reguen amb laigua del
riu Glorieta ¡ det Barranc de la Font
Major. Hi predomina lavellaner, els ar-
bres fruiters i les verdures per al consum
doméstic; els excedents es comercialit-
zen a través dalgun comerciant del po-
ble o es porten a mercat a Valls o a Reus.
A la vora del riu Francoll es conreen
aveltaners com també a daltres partides
regades per aigua extreta de pous.
Lextracció •i conducció de laigua dels
rlus i barrancs ha determinat la creació
de comunitats de regants, que amb els
seus estatuts i els seus locals socials
vetllen pels seus interessos:
Comunitat de regants dAigües de
Baix; legalitzada lany 1908, treu taigua
deu riu Glorieta, el cabal daigua utiiit-
zada per a regar és 86 lilres per segon.
Rega 125 Ha.
Comunitat de regants daigua de Dalt-
Font Major; tegalitzada el 1963, el cab-
al és de 26 l/s. i rega 74 Ha.
Comunitat de regants de la Serra:
legalitzada tany 1907, laigua prové del
riu Francoll amb un cabal de 120 l/s.
i rega 90 Ha.
Comunitat de regants de la Plana; de
recent legalització, treu laigua det riu
Francotí: 26 t/s. i rega 33 Ha.
Nhi ha una cinquena que sestà
creant, són uns quants socis i aprofiten
laigua dun pou.
Quant al cultiu extensiu és secà hi
predominen loliver (encara que en re-
gressió), els ametlters i els garrofers. La
vinya quasi bé ha desaparegut. Un dels
inconvenients que presenten les terres
és la seva excessiva parcet-lació que
genera una série dinconvenients: la pòr-
dua de terres per tes vores, ta pérdua
de temps en trasltadar-se dun tros a lal-
tre i que en el cas duna mitlora o in-
versió només se naprofita una de tes
parcel-les.
Dins el fet sociat agrari cal precsar
envelliment de ta població agrícola de-
gui a lestancament dels preus, a la falta
de serveis de tipus socio-culturals i de
tot tipus dassisténcia. El grup més nom-
brós de pagesos és el dels qui tenen de
35 a 54 anys seguit del de 55-64. Per
aitra banda cal patesar que et pagés
del Camp ha fet un gran esforç per tal
dintroduir cultius remuneradors i de mi-
;lorar els existents a través de convertir
en horta les terres de secà, dintroduir
maquinària i els productes químics que
estalvien mà dobra. A(l uest factor ha
produït, però la descapitalització pro-
gressiva del camp en no haver-hi relació
directa entre el preu dets productes in-
dustrials, cada vegada més cars ¡ el preu
dels productes agrícoles, que es man-
tenen estancats o en clara regressió.
Sortosament et reviscolament del mo-
viment pagés, canatitzat por la Unió de
Pagesos co.mença a desvetllar les cons-
ciéncies de la gent del camp que de
cada vegada més senten la necessitat
dun organisme que vetlli pels seus in-
teressos. En aquest sentit, a Alcover ht
ha un gran moviment de pagesos al vol-
tant de la Cooperativa agrícola per arri-
bar a exercir sobre aquesta un veritable
control pagés.
3. 2. LA INDUSTRIA
Ja hem esmentat abans ta tradició ín-
dustriat dAtcover. Aquesta es concreta
en els molins paperers (avui desapare-
guts), fàbrica despardenyes, la indústria
éxtil, la foneria... Actualment les in-
dústries assentades en el terme munici-
pat són: una fàbrica de farina de peix,
una ds pinsos compostos, dues de tei-
xits, una serradora, dues de caixes dem-
baiar, dues que tracten ta goma, lOti-
varera det Mediterráneo que refina olis,
a Marchon Españota, S. A., que fa
productes per a detergents, una pape-
rera Papelera Catatana, una fàbrica de
camises, vuit empreses dexplotac.ió de
minerals no metàl-tics (les pedreres),
cinc tallers de construccions metàt-li-
ques, set o vult empreses de la cons-
trucció que apleguen de cinc a quinze
trebattadors, fusteries, ferrers...
La major .part de les empreses són
de tipus familiar tant pel capitat com per
lempressariat i pel nombre de trebalia-
do rs.
De les diferents rames dactivitats in-
dusrials les que apleguen més gent són
a construcció (24 %); lextracció de mí-
nerals no metàl-lics (19 %) ¡ la sidero-
metal-lúrgia (17 %).
Una quarta part dels qui trebalten en
la indústria ho fan fora del poble, bàsi-
cament a Valts i després, bastant dis-
anciat, a Reus i Tarragona. Encara que
és previsible et canvi dorientac .ió de la
ent que treballen fora i dara endavant
la refineria i tot el complex industrial
que sorganitza at seu vottant atregul
amb molta força ta població activa dAl-
cover i de la comarca.
En aquest sector econòmic és on tre-
batla la major part de la immigració
casteltanoparlant en els tres rams de ta
producció més importants que abans
.-em esmentat.
3. 3. ELS SERVEIS
Aproximadament el 20 % de la pobla-
ció activa del poble es dedica al comerç
als serveis. Et comerç té una estructura
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completament rural basada en petits bo-
tiguers, que, sovint, venen de tot.
També hi ha alguns pagesos que ve-
nen es seus productes a la porta de
casa. Però el més habitual són les bo-
tigues especialitzades en algun tipus de
producte: carnisseries, pastisseries, per-
fumeries, queviures... Un element que
ha començat a ser explotat últimament
és el turisme a conseqüéncia del qual
existeixen a Alcover tres gasolineries,
dos hostals-pensions i cinc restaurants.
Cal destacar també, lactivitat bancà-
ria; actualment existeixen cinc delega-
cions, a més de la sucursal de la Caixa
de Pensions, la qual és lúnica entitat
que, a més, es dedica a la difusjó de
la Cultura (biblioteca pública, Congrés
de Cultura Catalana...).
Sobre la comercialització dels produc-
tes del camp, en poques ocasions el
pagés hi realitza un paper destacat, puix
que els mercats setmanals var perdent
¡mportància dia rera dia. Simposa, aixi,
¡existéncia de comerciants que compren
els productes del camp ¡ els distribuei-
xen al consumidor. A més a més a Alco-
ver hi ha la Cooperativa Agrícola que
subministra	 adobs,	 llavors,	 productes
químics, eines...
	 i compra fruits del
c a m p,
	 co n c ret a m e n t
	 co m e rc i a i i tza	 l a
meitai de la collita anual davellanes.
Lestructura sanitària dAlcover no ha
cstat gens estudiada. Per altra banda,
no ha existit un gran interés en aqueix
sentit ja que la problemàtica local no
es mostra greu en laspecte sanitari. Al-
cover té cobertes les minimes condicions
higiéniques: aigua corrent, clavegueres,
oí;ida de brossa ¡ tonts potables.
lgualment ni el clima, ni la flora i la
jauna no són provocadors de trastorns es-
pecials en lhome Rospocte a laiimen-
tació, és sovint de procedéncia local.
de tipus familiar, si bé cada cop adqui-
reixen més importància els productes
industrials.
Contrastant amb aquests punts, la con-
taminació es fa més patent cada dia, si
bé encara no ha assolit proporcions que
puguin transformar el ritme habitual de
vida. Per això qualifiquem Alcover, com
tot lentorn, de lloc higiénicament sà.
Això naturalment no evita les malalties.
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Per tal de cobrir les necessitats sanità-
ria, existeixen dos metges (un de la
S. S. i laltre de privat) que han daten-
dre els 3.300 habitants del pobie, deis
quals uns 1.800 estan assegurats al
S. O. E. Hi ha una farmàcia, dos practi-
cants i una llevadora. El problema im-
portant radica en la cobertura de les
hores de guàrdia, ja que existeix un sis-
tema de torn en el qual participen quatre
vlles de manera que molts cops queda
el poble sense metge. Per a casos dur-
géncia no existei* cap ambulància ¡ no-
més hl ha dos taxis al poble. Lhospital
més a prop és a uns 14 quilòmetres. Hi
ha un toléfon púb:ic que tanquen a les
nits.
Cal parlar també de la incidéncia
dels problemes socials en la qüestió sa-
nitària. Lalcoholisme té força importàn-
cia, sobretot en la població immigrada
gran. Les tavernec i eis bars són els
centres més concorreguts del poble. La
gent hi acostuma anar quan plega de
treballar, ¡ no es tanquen fins més tard
de les dotze. En total els establiments
de begudes són deu.
Un producte que es consumeix habi-
tualment és els sedants, segons ens
confirmava un metge del poble. Això es
podria deure al nou clima de tensió
creat en una societat en transició acce-
lerada a la vida urbana i industrial.
Respecte a la problemàtica sexual,
poc en podem dir ja que és un tema
amagat tant per part dels interessats com
pels metges. En el que pertoca a la
medicina, el que si coneixem és una
abundor de malalties venéries que no
estan sotmeses a cap tipus de control.
La qüestió de la vellesa és prou im-
portant si ens adonem quo daquí pro-
cedeixen la major part de les malalties
com ens confirmen alguns estadístiques.
Naturalment cal tenir present que més
dun 20 % de la població sobre.passa
els 60 anys.
Els casos daccidents són cada vega-
da més freqüents, tant els laborals com
els automobilfstics; els primers deguts
a les poques mesures de seguretat de
ies empreses ¡ els segons a les males
carretores. Els casos psiquiàtrics i !a
subnormalitat es presenten en algunes
ocasions i els malalts són atesos mé-
dicament en la totalitat.
Acabem aquest repàs a la situació sa-
nitària local pariant del nivell dinforma-
ció de la gent en aquest camp. En una
enquesta que en el marc del C. C .C.,
vam realitzar a in dels metges del po-
ble sens contestà que no nhi havia.
Aquesta desinformació en tots els as-
pectes (higiene, sexualitat, seguretat so-
ci:l, planificació fami:iar...) no és pal-
iada ni a les escoles ni a cap centre
cultural. Només en una ocasió sorga-
nitzaren xerrades sobre sexualitat; a pe-
sar que la gent jove va quedar satisfeta,
sens tancaren les possibilitats de fer-ne
de noves o de seguir cn aquesta línia.
Reerent a les comunicacions no hi ha
dubte que la situació geogràfica ha ju-
ga, històricament, un paper important
on levolució del nostre poble. Al peu
e la muntanya, ha estat se .mpre un lloc
de pas que ha implicat una continua re-
n,vació en tots els aspectes.
Alcover, • en un punt bastant céntric
del triangle Reus-Valls-Tarragona neces-
sita de totes tres capitals de comarca per
a cobrir les seves necessitats. En prin-
cipi, una part de gent trebalia fora del
poble, sobretot a Valls. Sha obert un
procés de construcció dun gran bloc in-
dustrial que cobrirà, possibíement, tot el
Camp, de resultes daquest fet, de cada
vegada més la gent del .poble anirà a
treballar a fora. De fet el centre comar-
cal que més influeix sobre Alcover és
Reus.
Els serveis són un altre motiu de viat-
ges. Mancats dun hospital comarcal a
Alt Camp la gent va a Reus i a Tarra-
gona per qüestions sanitàries. En canvi
pel que fa referéncia a lensenyament
ós Valls el centre més concorregut, li
segueix Tarragona i després Reus. De
et la capital politica adquireix, per
aquest fet, un elevat grau datracció:
lràmits burocràtics, Universitat, etc.
Les carreteres són el principal mitjà
de comunicació. Contrasta ía concurrén-
cia que mostren amb el seu mal estat, a
causa daixò hi ha molts accidents, so-
vint mortals. El servei dautocars és bas-
iant bo a excepoió de la linia amb Tarra-
gona. Respecte als trens ens trobem al
mlg del trajecte Tarragona-Lleida. En re-
lació a Barcelona ens trobem en un tra-
;ecte desviat, a causa de lenllaç entre
a línia Tarragona - L!eida i Barcelona -
Lleida que és en .un lloc molt poc avinent.
EI lleure: Amb més de vuit hores de
promig diari de treball i sovint més hores
(de 10 a 12), el problema del lleure es-
devé important. La TV és el catalitzador
de les aspiracions duna gran majoria que
plega de treballar i espera anar a dormir.
La gent surt poc de casa els dies feiners.
Durant els caps de setmana les activitats
es reparteixen per edats: els més joves
es queden al poble ¡ van al cinema l
al futbol, els joves que tenen cotxe van a
fora, els grans es queden al poble (cine-
ma, televisió...).
Hi ha un centre recreatiu: el Cercle
dAmics que té uns 600 socis. Es dedica
a fer cinema els diumenges, batl a les
estes a lestiu, alguna obra de teatre co-
mercial i organitza espectacles per la
Festa Major. Des de fa tres anys alguns
joves han intentat organitzar noves acti-
vitats. Tot plegat va confluir en la creació
de lAgrupació Falcó-Ver, el 1975, que
no va reeixir det tot. Per altra banda
existeix un club de futbol portat per jo-
ves. Però aquest també té problemes en
no existir un camp desports municipal l
haver de confiar duna situació inestable.
En un intent de solucionar tots aquests
problemes, el passat 13 de febrer un grup
de socis va fer una série de propostes
a la Junta General del Cercle dAmics,
propostes que no foren acceptades: ni la
posibilitat que les dones fossin socis, ni
la de fer activitats sòcio-polítiques...
E1 sistema educatiu: Al poble només
existeixen centres densenyament pre-
escolar i dEGB. A part del col-legi esta-
tal, nexisteix un de particular (lAcadé-
mia). Actualment la totalitat dels nens
menors de 14 anys estan escolaritzats, a
ia pre-escolar no. Els alumnes dEGB te-
nen un problema princi.pal i és el de la
densitat elevada dalumnes per auta (40).
Daixò sen ressent la qualitat de len-
senyament. A més, .pràcticament no es de-
dica res a ladquisició de material peda-
gògic i per acabar-ho dadobar ningú no
sap on van a parar els diners dels pres-
supostos.
L •ensenyament mitjà ¡ superior es rea-
litza a fora del poble. De 70 a 80 nois
l noies estudien BUP o FP a Valis. Quant
ais estudis superiors, els qui poden (per
situació econòmlca bona o per fruir de
beca o per alternar el treball i lestudi)
els segueixen a Tarragona (Universitat i
Normal) o a Barcelona. Cai però que
relvindiquem ia institucionalltzació de la
Unlversitat de Tarragona per tai de con-
solidar els estudis universitarls a la nos-
tra comarca.
Dlns el marc cultural del poble cai es-
mentar lexlsténcla del Museu Locai amb
les seves seocions: Prehistòria, Geologia,
Utils de dlferents oficis, Armes, Segells
i Numlsmàtica, etc. Com
 hem dit abans
hi ha un movlment de joves que intenta
de realitzar activltats i, encara que aquest
grup no està molt consolidat, cal remar-
car que shan pogut dur a terme aigunes
activltats: conferéncles, cursets de català,
recltals, activitats infantils, colònies, tea-
tre, sardanes. Ara sestà trebaliant en el
CCC l ei CJC. Esperem que les realitza-
cions l els nous projectes puguin donar
consisténcia al grup de gent que està
treballant, i que facin realment un servei
a tot el poble. Quant a ia premsa escri-
ta poques dotzeries de diaris ¡ revistes
arriben al poble,
Relacions socials: Alcover viu un con-
tcte de cultures determinat per immi-
grants que repreonten quasi una quarta
part de la població, la immigració asso-
leix el punt más alt en les anys 1964-65.
La qüesiió fonamentai i que cal tractar
ara és la manera com eis irnmigrants shan
adaptat a la nova situació ¡ com els na-
dius eis han rebut. Des del començament,
els castellans —així seis anomena en-
cara que el seu origen sigui andalús o
extremeny— han anat fornlnt do mà dobra
una indústrla en procés de oreixement,
sobretot a los pedreres i la construcció.
La seva situacló econòmica és molt vària,
depén dels anys que fa que viuen a Al-
covor, o si la família és nombrosa, etc.
Do fet, però, cal dir que la situació és de-
iicada i per a veure això només cal resse-
guir la geografia de la vivenda o lescola.
No hi ha dubte, iperò, que sha produit
amb ei temps una certa integració eco-
nòmica, sobretot des del moment que
gran part dels catalans han entrat en
un procés dassalarització.
Una altra cosa és la integració social
i cultural. Cal evidenciar que en certa
manera sha produït una fusió entre la
gent immigrada i eis nadius: així ho de-
mostren, almenys, els casaments. A la ve-
gada això ha estat motiu dintegració cul-
tural, encara que aquésts casos no són
molt nombrosos. Aquest tema de la inte-
gració és molt delicat, cal tenir present
quo si el nouvingut castellanoparlant no
tenia ldea don anava, també és cert que
el nadiu des,onelxia la seva pròpia rea-
litat nacional. Aquests desconeixements
mutus han privat i encara priven darribar
a una integració harm&nica dels immigrats
a la cuitura del país. Daquí ve lexistén-
cia duna conversa com aquesta en boca
dun manobre andalús: Tenemos que
ahorrar porque cuando se termine el tra-
bajo nos echarán de Catalufia. l arrel
de la presentacló del Congrés de la Jo-
ventut, un jove immigrat ens preguntava
si es sólo para catalanes o podemos
también entrar nosotros.
Referent a aquest punt l com a cloen-
da volem dlr que fins que no recuperem
ia nostra esséncia i fins que això no es
pugui fer duna manera oberta l no fixem
entre tots la manera darribar a una cori-
vivéncia harmònioa en tots els sentits te-
nim moilt de c.amp per córrer.
Vet aqur doncs unes breus pinzeliades
de la realitat duna vila amb tot una srie
de qüestions pendents a solucionar, amb
una voluntat de no morir i amb una petita
història per a escriure.
Alcover, 23 de febrer 1977.
(1) Els molins paperers a Catalunya
(Barcelona, 1976), p. 360.
(2) El paper a les terres catalanes
(Barcelona, 1972), v. l, p. 106.
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